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Overture for Band
The Solitary Dancer
Three Nocturnes
Fetes
Variants on a Mediaeval Tune
Felix Mendelssohn
Warren Benson
Claude Debussy 
arranged by William Schaefer
Norman Dello Joio
I n t e r m i s s i o n
Sinfonietta Ingolf Dahl
Introduction and Rondo 
Pastoral Nocturne 
Dance Variations
Spiel fur Blas-Orchester Ernst Toch
Ouvertiire
Idyll
Buffo
Lincolnshire Posy Percy Grainger
Dublin Bay 
Horkstow Grange 
The brisk young Sailor 
Lord Melbourne 
The Lost Lady Found
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BOSTON UNIVERSITY WIND ENSEMBLE
Piccolo 
Linda Clark
Flute 
Sarah Friedlander 
Charlotte Hobby 
Barbara Kuchuk 
'■‘Sheila Nelson 
Steve Osofsky 
Ronnie Rothchild 
Rhoda Tolz
Oboe
Lynne Beemer 
"Barrie Mosher 
Laura Nemeyer
Clarinet
Peter Cortese 
Martha Evans 
Carl Lerario 
*Joe MacCaffrey 
Steve Mazer 
Steve Millard 
Gary Silverman 
Russell Whittaker 
Nicholas Xenelis
Alto Clarinet 
"William Kluchko 
Paul Sawyer
Bass Clarinet 
John Hagon 
"Jay Neiderman 
Val Szymanowicz
Contra Bass Clarinet 
Linda Sheldon
Bassoon
Lucinda Allen 
"Martha Bonney 
Mary Dehn
Alto Sax 
Elizabeth Araujo 
"Steve Robinson
Tenor Sax 
Art Moffa
Baritone Sax 
Virginia Hinckley
French Horn 
Stewart Armstrong 
Peggy Fink 
"Dorann Kirp 
Ellen Shoemaker
T rumpet
Jeff Chanonhouse 
; "Charles Duke 
Ann McMahon 
Ken Moulton 
Louis Siegel 
Tom Wormwood
T rombone 
Jeff Cellar 
"Chalmers Doane 
"Doug Posner 
Judy Rich 
Jack Swan
Baritone 
Eric Church 
Steve Morrissette
T uba 
Taylor Rowland 
"Phil Simon
Percussion 
Marc Benson 
George Fulginetti 
Rosa Goldshine 
Steve Massey 
"Eric Nebbia
"Principal
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